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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como objetivo comprender la percepción de los padres de 
familia respecto al desarrollo oral de sus hijos frente al aislamiento social; se utilizó 
el paradigma pospositivista, enfoque cualitativo, tipo básico, con un diseño 
hermenéutico; en un corte temporal sincrónico, se trabajó con una unidad de 
análisis de seis infantes cuya unidad de información fueron sus padres, por la cual 
se aplicó una entrevista semiestructurada, cuyos resultados fueron procesados con 
la técnica de análisis de contenido e indicaron que sus hijos tienen un buen 
desarrollo del lenguaje debido a diversas estrategias de lectura que fomentan la los 
padres de padres de familia y la interacción directa que estos tienen con los 
menores, ellos pueden llegar a expresar de manera efectiva lo que piensan y 
sienten no solo en su entorno familiar si no también durante jornadas educativas en 
sus clases virtuales. 
Palabras clave: Lenguaje oral, comprender, aislamiento social. 
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ABSTRACT 
This research aimed to understand the perception of parents regarding the oral 
development of their children in the face of social isolation; the postpositivist 
paradigm was used, qualitative approach, basic type, with a hermeneutic design; 
in a synchronous temporal cut, we worked with an analysis unit of six infants whose 
unit of information were their parents, by which a semi-structured interview was 
applied whose results were processed with the technique of content analysis and 
indicated that their children have a good development of language due to various 
strategies that promote reading and writing presented by parents of parents and , 
through the direct interaction that they have with minors, they can effectively 
express what they think and feel not only in their family environment but also during 
educational days in their virtual classes. 
Keywords: Oral language, understanding, social isolation. 
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I. INTRODUCCIÓN
La percepción de los padres de familia respecto al desarrollo del lenguaje oral 
implica la formación de juicios de valor respecto al progreso en el dominio del 
lenguaje articulado. El aislamiento social es una medida sanitaria que se 
caracteriza por restringir el libre tránsito en los espacios y usos públicos, para 
reducir o evitar el contagio de una enfermedad. Los padres de familia perciben 
que el lenguaje oral de sus hijos tiene un significativo retraso como consecuencia 
de la falta de interacción con sus compañeros de escuela y docentes. 
En el año 2020 se empezó a vivenciar una pandemia de la enfermedad 
Covid-19, donde se establecieron medidas de aislamiento social dispuesto por el 
ministerio de salud, para afrontar las consecuencias emocionales en el entorno 
familiar y especialmente en los hijos. Asimismo, limita de las actividades externas 
y causa preocupación en los hogares. 
La vivencia del aislamiento social afectó a los niños de forma 
desproporcionada, quienes por su edad viven un encierro en sus casas, ausente 
de toda actividad lúdica del contacto de sus amigos y su medio social. (Oñate, 
2014) refirió al aislamiento social como un encierro físico en casa, conllevando a 
una incomunicación con las personas asociadas a su entorno. Por lo tanto, en los 
hogares se consolida la unidad familiar, pero los niños echan de menos su escuela 
donde ellos pueden interactuar con sus compañeros, jugar, descubrir, explorar, 
desarrollar sus rutinas escolares, sus habilidades cognitivas de pensamiento, 
atención, memoria y lenguaje. 
La situación de la pandemia del Covid-19 afecto a las personas en la parte 
psicológica por temor al contagio, por lo tanto, los niños presentaron dificultades 
en su aprendizaje y expresión, debido a la ansiedad que se generó por la falta de 
actividades lúdicas y contacto con su espacio educativo. (Tejada, 2020) refirió que 
el pensamiento de los padres de familia es preocupante, ya que sus niños no 
logran incrementar su vocabulario y se perjudica al momento de realizar una 
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interacción social a futuro. De tal manera que expresan sus sentimientos por sus 
hijos y el deseo de ayudarles en sus actividades educativas en sus hogares. 
El espacio educativo es un ambiente de aprendizaje para los niños, porque 
permite el desarrollo de sus habilidades básicas dentro de su etapa escolar. 
(Cifuentes, 2020) indicó que la pandemia Covid-19 ha generado el cierre de la 
instituciones educativas para evitar el contagio, de tal manera que los niños ya no 
asisten a clases y los padres de familia no prestan atención al cuidado en sus 
hijos, en lo cual se generó efectos psicológicos, como el problema de expresión 
oral al relacionarse con las personas de su entorno.  
La percepción auditiva tiene la capacidad de realizar la decodificación e 
interpretación de diversos sonidos obtenidos mediante la audición. (Hupp et al., 
2020) mencionaron que la pérdida de la percepción auditiva genera problemas en 
el desarrollo del lenguaje. En consecuencia, un niño que tiene dificultad de oír, va 
a presentar problemas de interacción. 
Los entornos sonoros son elementos del ambiente que emiten diferentes 
sonidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el 12 % de los 
seres humanos son sordos y tiene dificultades en la expresión oral (Nuñez - 
Gortar, 2020). En consecuencia, los niños tienen problemas de comunicación con 
las personas de su entorno. 
La comprensión del lenguaje es un proceso que ayuda a interpretar la 
información obtenida. (Moya, 2020) mencionó que el 50 % de los infantes tienen 
problemas en su desarrollo del lenguaje oral, lo cual influye en problemas 
comunicativos y lingüísticos, que se detectan a temprana edad durante el proceso 
de desarrollo infantil. En consecuencia, los niños tienen dificultades para 
comprender las palabras. 
La pragmática permite comunicar mediante el lenguaje concreto que 
desarrolla el individuo en una situación significativa. (Kliegman et al., 2020) 
mencionaron que el 80 % de los infantes, presentan dificultades en su aprendizaje, 
expresión y comprensión de palabras por problemas basados en el desarrollo del 
lenguaje oral. En consecuencia, es muy difícil que nuestros niños comprendan la 
pragmática de los enunciados de palabras. 
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La fonación es la encargada de producir la voz en las personas. (Calichio, 
2020) mencionó que un niño que tiene el trastorno de fonación, presenta 
tartamudez el cual perjudica en su expresión de un concepto o pensamiento 
mediante una posibilidad comunicativa. En consecuencia, el infante puede 
frustrarse porque no puede comprender lo que él emite o anuncia. 
Ante la realidad descrita se plantea el siguiente problema de investigación 
¿Cómo es la percepción de los padres de familia respecto al desarrollo lenguaje 
oral de sus hijos frente al aislamiento social - 2021?, los problemas específicos 
son: (1) ¿Cómo es la audición en el desarrollo del lenguaje oral de sus hijos frente 
al aislamiento social?, (2) ¿Cómo es la compresión en el desarrollo del lenguaje 
oral de sus hijos frente al aislamiento social?, y (3) ¿Cómo es la voz en el 
desarrollo del lenguaje oral de  sus hijos frente al aislamiento social? 
La presente investigación se justifica de forma teórica para incentivar a los 
padres de familia al desarrollo del lenguaje oral de sus hijos durante el aislamiento 
social, de tal manera que, beneficia a futuros investigadores para captar su 
atención del contenido sobre el desarrollo del lenguaje oral en los niños durante la 
etapa escolar. Se justifica de manera metodológica porque se desarrolla un nuevo 
aporte para las futuras investigaciones como guía para producir información 
relevante, sobre el desarrollo del lenguaje oral en los niños, de tal manera, se 
presentará las categorías y subcategorías que ayudan a establecer códigos para 
obtener información precisa de los participantes a través de la entrevista. En la 
justificación práctica contribuirá a la sociedad al buen desarrollo del lenguaje oral 
en los niños, de tal forma se beneficiará a los padres de familia para obtener la 
mayor atención en la expresión oral de sus hijos, asimismo, el lenguaje correcto 
del niño ayudará a las docentes del nivel inicial a comprender el mensaje. 
La presente investigación tiene como objetivo general: Comprender la 
percepción de los padres de familia respecto al desarrollo del lenguaje oral de sus 
hijos frente al aislamiento social - 2021. Los objetivos específicos son: (1) Describir 
la audición en el desarrollo del lenguaje oral de sus hijos frente al aislamiento 
social, (2) Describir la comprensión en el desarrollo del lenguaje oral de sus hijos 
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frente al aislamiento social, y (3) Describir la voz en el desarrollo del lenguaje oral 
de sus hijos frente al aislamiento social. 
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II. MARCO TEÓRICO
La revisión de investigaciones relacionadas con la tesis de investigación ha llevado 
a establecer como antecedentes de estudios los siguientes autores: Benoit ( 2021) 
investigó acerca de la oralidad en el aula sobre las percepciones de los profesores 
en formación de lenguaje, el enfoque es cualitativo con método descriptivo, los 
participantes fueron 40 profesores con edad promedio de 21 años, se aplicó un 
cuestionario y tuvo como resultado que es importante la implementación de la 
exposición oral para dar a conocer la importancia de oralidad por lo que concluyó 
que los docentes si fortalecen la expresión oral y se realizó un trabajo participativo 
entre los estudiantes para desarrollar la enseñanza.  
Gea (2020) investigó la importancia de desarrollar actividades didácticas 
con padres de familia, para estimular el desarrollo del lenguaje oral en niños de 
preescolar, se utilizó el enfoque cualitativo, los participantes fueron padres de 
familia, alumnos y docentes, se aplicó técnicas de observación y tuvo como 
resultado que el desarrollo motriz se relaciona con el desarrollo del lenguaje, por 
lo que se concluye que la acción motora permite la conciencia del cuerpo, el 
conocimiento del mundo y la interacción con las personas. 
Narváez (2020) investigó la influencia de las canciones didácticas, sobre el 
desarrollo de lenguaje oral en los niños, se utilizó el enfoque cualitativo de tipo 
hermenéutico, se aplicó la entrevista y tuvo como resultado que los niños 
presentan dificultad en la pronunciación de algunas palabras y el aprendizaje de 
ellas, por lo que se concluye que a través de las canciones  para infantes 
desarrollan en forma global las competencias lingüísticas y comunicativa, para 
lograr enriquecer el vocabulario del niño. 
Molina et al. (2021) investigaron el sistema de talleres para favorecer la 
orientación a la familias en el  desarrollo  del  lenguaje  oral, utilizaron el enfoque 
cualitativo, los participantes fueron siete familias, se aplicó la entrevista y tuvo 
como resultado que las siete familias están informadas y poseen conocimiento 
acerca del desarrollo del lenguaje oral de sus hijos, por lo que concluyeron que las 
familias requieren de la orientación profesional para lograr la integración de sus 
miembros en una concepción desarrolladora del lenguaje oral. 
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Mendoza (2020) investigó la influencia del teatro infantil, para el aporte en 
el desarrollo del lenguaje, se utilizó el enfoque cualitativo, como participantes 
fueron docentes y estudiantes, se aplicó la entrevista y tuvo como resultado que 
las educadoras no consideran al teatro infantil, como formas para incentivar a 
niñas y niños en el desarrollo del lenguaje oral y gestual, por lo que se concluye 
que a través de los métodos de investigación aplicados, se logró analizar la 
importancia del teatro infantil para el desarrollo del lenguaje oral y gestual en el 
niño. 
Romero et al. (2021) investigaron las actividades para desarrollar la 
expresión  oral  en  los  niños, sobre  la  primera infancia, se utilizó el enfoque 
cualitativo, los participantes fueron educadores y niños, se aplicó un cuestionario 
y tuvo como resultado que los niños de primera infancia lograron avanzar en su 
pronunciación, por lo que concluyeron que a través de las actividades 
programadas los niños de primera infancia han desarrollado su expresión oral, en 
la cual se les facilita comunicarse con los demás para hacer uso de su imaginación 
y creatividad. 
Trujillo (2020) investigó las estrategias metodológicas que fomenten el 
desarrollo del lenguaje, a través del cuento, se utilizó el enfoque cualitativo, los 
participantes fueron cinco docentes y 26 estudiantes, se aplicó una encuesta y 
tuvo como resultado que los docentes si consideran importante la estimulación de 
lenguaje oral en los niños de dos y tres años, por lo que se concluye que las 
estrategias metodológicas están diseñadas para alcanzar una adecuada 
estimulación en el desarrollo del lenguaje oral que genera experiencias diversas y 
motivadoras. 
Desde diferentes puntos de vista teóricos, el lenguaje oral es un medio 
comunicativo para muchos filósofos y psicólogos que buscan diversas respuestas 
para obtener información. Para la teoría general de esta investigación, se utilizó la 
teoría del interaccionismo simbólico; al respecto, Carabaña y Lamo (1978) 
mencionaron que los mundos que existen para los seres humanos están 
compuestos por objetos que son resultados de la interacción simbólica, siendo así; 
se enfoco en el filósofo Blumer (1969) refirió que la interpretación de palabras 
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parte de la comunicación con las personas, que ayuda a comprender la situación  
y el lenguaje de sí mismo. De tal manera que, las personas actúan  para 
relacionarse con la sociedad. 
Así como la teoría sustantiva de la teoría lingüística de Halliday (1975) 
afirmó que el lenguaje tiene conexión con la conciencia y lo hace para cada niño, 
de tal modo que, pueda interpretar y comprender a través del lenguaje y manipular 
su entorno que lo rodea. Ghio et al. (2017) mencionaron que la teoría lingüística 
refirió que el lenguaje es un recurso de comunicación que facilita al niño a construir 
sus propias  palabras que fueron aprendidas de las experiencias diarias de su 
entorno familiar. 
La presente investigación se basa en la teoría del interaccionismo simbólico 
porque, se da una relación del individuo y la sociedad, lo cual permite que se 
adapte al entorno social. Por ello, la interacción permite a los niños a establecer 
una comunicación oral con las personas de su alrededor, para lograr interpretar el 
mensaje y la situación que se da en estos tiempos de aislamiento social, por lo 
tanto, es importante la percepción de los padres de familia en el desarrollo del 
lenguaje oral de sus hijos, para enriquecer su vocabulario desde casa y obtener 
una mejor pronunciación de palabras. Asimismo, se basa en la teoría lingüística 
porque va permitir al niño desarrollar su pragmática, fonología y comprensión de 
los significados, palabras, sonidos que se generen en su entorno, de tal manera 
que, las docentes también forman parte del desenvolvimiento del lenguaje de los 
niños que se da en su participación en las clases virtuales. 
La familia es primordial durante el proceso de evolución de sus hijos, ya 
que aprenderá a obtener nuevos conocimientos y desarrollo de sus habilidades. 
Pérez (2019) mencionó que la participación de la familia es importante durante el 
proceso del crecimiento del infante, para lograr una buena estimulación; de tal 
manera, son ellos los primeros agentes de comunicación y modelos en lo que los 
niños logran imitar por un buen tiempo. Asimismo, se debe recalcar que, para el 
logro de un buen desenvolvimiento de la expresión oral de su hijo, debe estar la 
presencia de la madre y el padre para brindar esta estimulación. Infante y Martínez 
(2016) manifestaron que la familia es un pilar importante en el entorno del niño, 
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que le favorece en desarrollo personal, emocional y cognitivo. De tal manera, los 
padres inculcan a sus hijos valores y educación que les servirán como base de 
ejemplo para su vida cotidiana.  
Valdés y Sánchez (2016) indicaron que la percepción de los padres de 
familia dentro del ámbito escolar de sus niños, es de suma importancia para 
promover las actividades en casa, sociedad y escuela. Por ello, nos menciona que 
importante es la presencia de los padres en la escuela, de esta manera se logrará 
estimular y obtener buenos resultados en el aprendizaje de sus hijos. 
Domeniconi y Gracia (2018) expresaron que los padres de familia 
desarrollan una función fundamental en la adquisición del lenguaje oral del niño, 
donde se promovió su vocabulario, comprensión, expresión y prevención de 
problemas que se pueda generar en su entorno a través de la comunicación. Si 
bien es cierto, ellos ayudan en su proceso oral de sus hijos, desde el primer 
momento que él se expresa y logra extender una comunicación de vínculo con su 
familia. 
Yubero et al. (2018) consideraron que la familia es un factor importante en 
el contexto social del niño, el cual emite su cultura y lo acompaña durante su 
proceso, para ser guías de su educación, hábitos y valores. Por ello, los hijos 
observan como ejemplo a sus padres para tener una adecuada comunicación con 
las personas de su entorno y resolver problemas que se le presente en su vida 
cotidiana. 
Torrecillas et al. (2017) definieron que los padres de familia establecen un 
espacio en el hogar para promover un aprendizaje enriquecido en los niños la cual 
van a realizar sus actividades educativas. Asimismo, es importante un ambiente 
adecuado con materiales a su alcance para estimular y motivar a sus hijos en 
casa. 
Piaget (1968) y la escuela de Ginebra sostienen que el lenguaje depende 
del aprendizaje de otros medios para su desarrollo. El aprendizaje hace referencia 
tanto a la interacción que existe entre el individuo y su medio ambiente, como a la 
internalización de los resultados de esta interacción y los sonidos que percibe en 
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su entorno. Esta consiste en la representación individual de uno mismo, del mundo 
y en la relación entre ambos (Franja Morada Fonoaudiología, 2008). 
El lenguaje oral, vehiculiza el proceso de socialización y en el desarrollo de 
su aprendizaje en la adquisición de nuevos esquemas lingüísticos. Ortega et al. 
(2016) afirmaron que a través de las experiencias diarias del habla, el niño 
fortalece su desarrollo lingüístico, por lo cual permite que interactúe de manera 
activa con un adulto preparado.  
Bonilla (2016) mencionó que, para lograr su desarrollo del lenguaje oral en 
el infante, la familia y la escuela deben ejercer como influencia para favorecer en 
el proceso de aprendizaje del niño. Por lo tanto, la familia es el primer entorno 
comunicativo y socializador, en el que se genera un entorno enriquecedor en sus 
experiencias del infante, hasta que ingrese a la escuela, por ello se debe procurar 
que el niño comprenda otros contextos, que también van a ser de gran importancia 
en su lenguaje. 
Álvarez (2019) mencionó que el lenguaje oral es una herramienta social, 
cuya finalidad es que los niños aprendan a adquirir nuevos conocimientos de 
palabras, incentivados por su necesidad expresiva y comunicativa. Asimismo, se 
desarrolla la comunicación a través de las experiencias del entorno social que se 
logra con sus hijos, lo que enriquece su desarrollo cognitivo y habilidad de 
interpretar las palabras escuchadas por las personas de su alrededor. Sánchez et 
al. (2018) manifestaron que el lenguaje es la herramienta social que permite la 
relación con el entorno social y generar nuevos conocimientos, para aprender a 
controlar sus emociones. Por lo tanto, la comunicación permite que el niño 
aprenda nuevas palabras y obtenga nuevos aprendizajes en su vida diaria. 
 Cano (2019) mencionó que el lenguaje oral es considerado como un 
desarrollo cognitivo y social en el ser humano, que influye a través de la habilidad 
de la comunicación oral de su lengua materna. Por ello, indica que es la base 
fundamental para la resolución de problemas que se le puede presentar en su vida 
cotidiana. De ese modo, el infante aprenderá a desarrollar y a reforzar sus 
conocimientos de expresión lingüística.  
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Maggiolo (2014) manifestó que el lenguaje es de suma importancia en el 
ámbito escolar, social y familiar en los infantes de diferentes edades dentro del 
proceso educativo, de modo que, la comunicación es primordial para establecer 
intercambios de ideas frente a un contexto. Torres (2019) reveló que el lenguaje 
del niño podrá expresar lo que siente, y construir sus nuevos pensamientos de 
forma innata. Ya que, a través de la comunicación el infante puede emitir sus 
emociones y transmitir nuevas ideas que se le puede presentar en el día a día. 
Martinez et al. (2015) mencionaron que la expresión oral permite el 
desarrollo del lenguaje en los niños donde adquieren distintos aprendizajes que 
son brindados por la docente constantemente. Asimismo, es importante que las 
escuelas de educación inicial enseñen a los niños a interpretar y comprender los 
aprendizajes brindados por la docente.  
Pérez (2019) mencionó que el desarrollo del lenguaje oral se desarrolla de 
acuerdo a la edad y a su entorno. Asimismo, relata que el lenguaje en los seres 
humanos se desarrolla a través de las conductas continuas que parte de una 
experiencia, para imitar el vocabulario y comportamiento. Es decir que, el infante 
al relacionarse con personas de su edad va incrementar su habla y expresión de 
manera adecuada con palabras nuevas.  
Espinoza (2020) manifestó que para lograr un aprendizaje satisfactorio en 
el niño, se debe haber desarrollado primero el lenguaje oral en su etapa 
preescolar, por lo tanto, es importante que las docentes refuercen el área de 
comunicación, para potenciar la comprensión del lenguaje. Asimismo, la 
comunicación es beneficiosa en la enseñanza escolar del niño, para lograr un 
aprendizaje enriquecido, que le ayude a interactuar con las demás personas y 
mejorar el vocabulario para expresar sus ideas. 
 Guarneros y Vega (2014) indicaron que las habilidades lingüísticas orales 
son muy importantes en el desarrollo del infante, ya que, desde muy temprana 
edad, ellos se comunican con sus padres, con la habilidad del habla y escucha. 
Además, interpretan con sus propias palabras el mensaje obtenido, por la cual se 
incrementa su vocabulario.  
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Garcia (2018) mencionó que la expresión oral es la clave fundamental 
dentro del proceso de las personas, para comprender experiencias compartidas 
en su vida cotidiana. Por ello, el lenguaje permite la interacción con las personas 
de nuestro entorno. García y Rodríguez (2018) indicaron que la expresión oral es 
una herramienta primordial para el proceso de la personalidad del niño y causa 
una comunicación con las personas de su alrededor. Asimismo, se desarrollan 
nuevos conocimientos a través de la interacción con las personas adultas. Por ello, 
el niño aprende nuevas palabras y mejora su vocabulario de acuerdo al contexto 
social en el que se encuentra en estos tiempos de pandemia.  
Janampa (2016) mencionó que los niños están en una etapa de avance en 
su lenguaje, por lo tanto, se debe promover esta capacidad. Por ello, se debe 
establecer la importancia de la comunicación en la familia, para estimular el habla, 
expresión corporal, sentimientos y pensamientos. 
Brizuela et al. (2014) definieron a la audición como el transcurso fisiológico 
que ayuda a las personas a procesar diferentes sonidos y obtener un mensaje. 
Por lo tanto, una persona que desarrolla su lengua materna, logra procesar la 
percepción auditiva para adquirir un nuevo conocimiento. De tal manera que, una 
persona con dificultad auditiva debe interpretar la información mediante gestos o 
señas para poder comprender el mensaje obtenido del receptor. 
Gavilánez (2015) refirió que hay niveles de audición por la cual una persona 
que presenta baja escucha le es difícil de comprender lo que otros dicen pueden 
escuchar sonidos o tonos bajos. De tal manera que, la percepción auditiva es 
importante para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y del lenguaje. 
Brizuela et al. (2014) mencionaron que la comprensión es la habilidad que 
se enlaza con el desarrollo del lenguaje para procesar y analizar la información 
obtenida. Asimismo, cuando una persona entiende un lenguaje oral desarrolla su 
vocabulario y formula sus propios enunciados, ya que así podrá comunicarse con 
las personas que lo rodean sin inconvenientes. 
Brizuela et al. (2014) definieron a la voz como transmisión de mensaje que 
parte del sistema de fonación que se desarrolla durante el proceso de interacción. 
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De tal manera, el mecanismo de fonación y la voz son procesos importantes para 
emitir y producir los sonidos del lenguaje. Asimismo, la voz se desarrolla en rasgos 
suprasegmentales como: el acento, entonación, ritmo y duración. El acento 
desarrolla la potencialidad de emitir un sonido fuerte a través de lo que se desea 
transmitir. La entonación produce variedades de sonidos que determinan un 
enunciado que deseas expresar. El ritmo se relaciona en las repeticiones del habla 
que emite un sonido en donde las palabras pierden o ganan fuerza de voz. La 
duración es el tiempo en el que se produce un fonema para procesar un sonido. 
Ledesma et al. (2019) mencionaron que las personas hablan de acuerdo a 
las características que influyen a su alrededor, donde logran establecer una 
comunicación. De tal manera que la voz va permitir lograr la comunicación con la 
sociedad. 
Debido a la pandemia del Covid-19, se debe mantener el aislamiento social 
en casa y respetar las reglas emitidas por el ministerio de salud. Gené et al. (2016) 
indicaron que el aislamiento social es el contexto en donde hay un mínimo 
contacto con los seres humanos, entre ellos están familiares y amistades de 
alrededor, que provoca la soledad y acciones negativas por la situación en la que 
se encuentran solas en sus hogares. Por ello las personas en estos tiempos de 
pandemia, se encuentran aisladas y lejos de sus seres queridos sin comunicación. 
Ramírez et al. (2020) mencionaron que los individuos están en un 
aislamiento social, en la cual está prohibido el acercamiento con las demás 
personas, para respetar el distanciamiento social, que provocó en ellos ansiedad, 
depresión y estrés por estar encerrados en casa. De tal manera esta problemática 
presenta consecuencias en la vida de los seres humanos, al generar diferentes 
enfermedades a través de esta pandemia.  
Echavarría et al. (2020) manifestaron que debido a la presencia del covid 
19, se establecieron reglas con la finalidad de evitar el contagio, para aislar a las 
personas en la cual se deben quedar en casa. Por ello, se debe permanecer en el 
hogar para cuidar nuestra salud y familia. De la Calle y Muñoz (2018) mencionaron 
que el aislamiento social es un trastorno que perjudica a los adolescentes que se 
alejan de la convivencia social, de tal manera  se ven encerrados en sus hogares 
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y se frustran por la incomunicación con sus familiares. Asimismo, la pandemia 
afectó a los niños en su desarrollo del lenguaje oral, ya que no logran comunicarse 
con las personas que los rodean, porque se encuentran en aislamiento social. 
Oblitas y Sempertegui (2020) afirmaron que el aislamiento social exige a 
los ciudadanos a quedarse en sus hogares durante el día y solo pueden salir en 
caso de emergencia o adquirir sus alimentos de primera necesidad. Por ello se 
debe respetar esta medida de prevención para evitar la propagación de esta 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
El enfoque de esta investigación es cualitativo, porque se realizó una 
interpretación de la participación y vivencia de los padres de familia en el 
desarrollo oral de sus hijos, como lo expresó Toledano (2020) es el estudio de los 
fenómenos a profundidad de acuerdo a su entorno social, donde el investigador 
empieza por la observación de los hechos a investigar y genera su propia teoría., 
Por consiguiente, el paradigma es pospositivismo, ya que el investigador puede 
observar y comprender el suceso de los hechos, en este sentido Toledano (2020) 
manifestó que el investigador mantiene una relación directa e interna con el 
fenómeno mediante la observación, en la cual le ayuda comprender. 
El nivel es interpretativo, porque permitió analizar los resultados de la participación 
de los padres de familia, obtenidos mediante la entrevista, según Rodríguez et al. 
(1996) manifestaron que se interpretan los sentimientos, emociones, 
pensamientos, ideas del sujeto al momento que nos brinda la información en dicha 
entrevista. 
 Por consiguiente, el tipo de investigación es básica, porque se investigó a través 
de teorías, libros, fuentes académicas y referencias bibliográficas que surgen del 
estudio a investigar cómo la percepción de los padres de familia y el desarrollo del 
lenguaje oral, de acuerdo con Ochoa (1989) expresó que se desarrolla nuevos 
conceptos de información, para lograr obtener un resultado sistemático, asimismo 
el investigador genera un interés por temas de la naturaleza de su entorno. 
El diseño es fenomenológico hermenéutico, porque se comprende y describe la 
percepción de los padres de familia sobre el desarrollo del lenguaje oral durante 
el aislamiento social, de acuerdo con Ángel (2011) mencionó que se obtiene la 
representación de los fenómenos a través de su vivencia, experiencia, 
sentimientos y compresión de su contexto. 
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3.2. Categorización, subcategorías y matriz de categorización 
Entre las categorías y subcategorías según los objetivos de la presente 
investigación se toma en cuenta: 
Tabla 1 
 Matriz de Categorización 
Categorías 
  Subcategorías 









3.3.   Escenario de estudio 
 
Este trabajo de investigación tuvo como escenario de estudio en el distrito de 
Comas, provincia y departamento de Lima, como referencia el paradero 18, frente 
al colegio Fe y Alegría N°13 de la 5ta zona, cuya ubicación se encuentra en el Jr. 
Jorge Chávez, del Asentamiento Humano Nueva Generación, rodeado por cerros 
paralelos, situándose en la parte alta, cuyas viviendas están construidas de 
material noble y cuentan con una losa deportiva.  
3.4.   Participantes 
Para esta investigación se procedió a entrevistar a seis padres de familia en las 
cuales cinco son madres y uno es padre entre las edades de 20 a 28 años, que 
tienen como labor ser comerciantes, vendedores ambulantes, obreros y amas de 
casa, en las cuales participaron del estudio y se les pidió permiso a los padres de 
familia para realizar la entrevista, mediante un documento de consentimiento que 
se hizo firmar a cada uno de ellos, el cual se logró obtener su participación durante 
el proceso de investigación. Asimismo, fueron excluidos los tíos, primos, abuelos 
y hermanos de la familia. 
3.5.   Técnica e instrumento de recolección de datos 
  
La técnica es la observación, en la cual se recopiló información de manera directa 
a través de los participantes, mediante una entrevista entre el investigador y el 
entrevistado a través de la interacción asertiva mediante el tema de investigación. 
El instrumento es la entrevista semiestructurada, donde se recolectó los datos de 
















Describir la audición en el 
desarrollo del lenguaje oral 
de sus hijos frente al 
aislamiento social – 2021 
 
 
Describir la comprensión 
en el desarrollo del 
lenguaje oral de sus hijos 
frente al aislamiento social 
- 2021 
Describir la voz en el 
desarrollo del lenguaje oral 
de sus hijos frente al 
aislamiento social - 2021. 
 
Buenas tardes Sr(a). padre de familia espero que 
Ud. y su familia se encuentren bien de salud en esta 
oportunidad necesitamos de su apoyo para poder 
realizar nuestra entrevista. Como Ud. comprende la 
percepción del padre de familia, será importante en 
el desarrollo del lenguaje oral de sus hijos. 
Cuénteme ¿Cómo sabe si su hijo tiene una buena 
audición? 
La comprensión del lenguaje es un proceso que 
nos ayuda a comprender la información 
recibida.  ¿Se comunica con facilidad su hijo? 
 
Sabemos que algunos niños tardan un poco para 
hablar de manera clara. 
¿Cómo va la pronunciación de palabras por parte 






3.6.   Procedimiento 
La investigación se realizó a través de la entrevista a profundidad sobre la 
percepción del padre de familia respecto al desarrollo del lenguaje oral de sus hijos 
frente al aislamiento social - 2021, de tal manera se realizó los siguientes pasos: 
Primer paso: Se realizó el primer contacto con los padres de familia mediante una 
llamada, para que estén informados sobre la percepción de los padres de familia 
en el desarrollo de lenguaje de sus hijos y se presentó el consentimiento informado 
para el desarrollo de la entrevista. Segundo paso: Se realizó la coordinación con 
los padres de familia para coordinar el día y la hora a realizar la entrevista. Tercer 
paso: Se realizó la entrevista que consta de preguntas a cada participante en sus 
respectivas casas, a través de la entrevista, en la cual, se utilizó el celular para 
obtener: audios, fotografías y videos, durante el proceso de la investigación. 
Cuarto paso: Se recopiló los datos mediante las grabaciones del celular para 
obtener información de cada categorías y subcategorías, con la finalidad de llegar 
a la triangulación de datos del participante. El procedimiento se inició con la 
selección de participantes y elaboración de instrumentos, el cual fue evaluado por 
un experto. 
3.7.   Rigor científico 
Durante el proceso de investigación se utilizó como criterios de rigor para la 
investigación cualitativa; la credibilidad, porque la información obtenida y la técnica 
de la entrevista son reales y se obtiene sus respectivas respuestas de los 
participantes; transferibilidad, porque se pueden aplicar como guía para otros 
trabajos de investigación a futuro, relacionados con el tema a investigar; 
dependencia, se realizara diferentes cambios durante el presente trabajo de 
investigación, debido a que la percepción de los padres de familia pueden cambiar 
sus ideas ; confirmabilidad, porque las respuestas obtenidas coinciden con 
nuestros objetivos planteados durante el proceso de investigación. 
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3.8.   Métodos de análisis de información 
El método de análisis se obtuvo en la entrevista semiestructurada, como referencia 
de la observación interpretativa. Asimismo, se recolectó los datos de los padres 
de familias respecto al desarrollo del lenguaje oral de sus hijos para construir 
“categorías”, de “codificación” y de “clasificación”, durante el proceso de la 
entrevista, finalizando con la triangulación de datos, llegando a obtener la 
interpretación del resultado. 
3.9.   Aspectos éticos 
La presente investigación tomó la responsabilidad de obtener información de 
forma cuidadosa, manteniendo la libertad de cada uno de los participantes que 
formaron parte de la investigación. Asimismo, durante el proceso de la entrevista 
se realizó el protocolo de seguridad para cuidar la salud y también se reservó los 
derechos humanos de los padres de familia, como el consentimiento informado 
hasta lograr obtener los resultados de sus respuestas de cada individuo. Siendo 
así el trabajo de investigación se basó en las normas respecto al manual APA, 
7ma edición, en la cual se realizó las citas y referencias bibliográficas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados 
Categoría la audición  
Figura 1 
Red de resultados de los padres de familia – La audición 
En la entrevista realizada a los padres de familia, se observa que, en orden sucesivo 
de enraizamiento y densidad, (1) buen desarrollo del lenguaje oral, (2) interacción 
familiar, (3) clases virtuales, (4) estrategias de lectura, (5) expresa sus sentimientos. 
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Categoría la comprensión 
Figura 2 
Red de resultados de los padres de familia – La comprensión 
En la entrevista realizada a los padres de familia, se observa que, en orden sucesivo 
de enraizamiento y densidad, (1) comprende las situaciones, (2) buena 
interpretación, (3) interacción social, (4) participación activa, (5) calidad de 
enseñanza, (6) explicación coherente. 
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Categoría la voz 
Figura 3 




En la entrevista realizada a los padres de familia, se observa que, en orden sucesivo 
de enraizamiento y densidad, (1) pronunciación y lenguaje, (2) nivel fonológico, (3) 






Figura 4  
Red general de la percepción de los padres de familia respecto al desarrollo del 




En la percepción de los padres de familia se encontró, en orden sucesivo de 
enraizamiento y densidad lo siguiente: (1) buen desarrollo del lenguaje, (2) 
pronunciación y lenguaje, (3) comprende las situaciones, (4) buena 
interpretación , (5) interacción familiar, (6) interacción social, (7) clases 
virtuales, (8) participación activa, (9) competencia lingüística, (10) calidad de 
enseñanza, (11) explicación coherente, (12) estrategias de lectura, (13) nivel 






Análisis de grupos de código – documento 
Categorías Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 
Absoluto Relativo 
















de la fila 
Relativo de 
la columna 
La audición 1 5.88% 20.00% 2.33% 5 29.41% 41.67% 11.63% 3 17.65% 42.86% 
La comprensión 2 13.33% 40.00% 4.65% 6 40.00% 50.00% 13.95% 2 13.33% 28.57% 
La voz 2 18.18% 40.00% 4.65% 1 9.09% 8.33% 2.33% 2 18.18% 28.57% 







Se observa que el contenido de las entrevistas se presentan nuestras 3 categorías: La audición, la comprensión y la voz, dando como resultados 
que la categoría la audición presentan un mayor porcentaje final con respecto a su involucramiento en nuestro trabajo de investigación con 39.54 
% dejando atrás a la comprensión con 34.88 % y la voz con 25.58 %. 
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Determinación del índice de emergencia (IDE) 
Código Enraizamiento Densidad ID
E 
Buen desarrollo del lenguaje 6 13 19 
Pronunciación y lenguaje 4 10 14 
Comprende las situaciones 5 9 14 
Buena interpretación 3 9 12 
Interacción familiar 
 
4 7 11 
Interacción social 3 7 10 
Clases virtuales 3 6 9 
Participación activa 2 6 8 
Competencia lingüística 1 6 7 
Calidad de enseñanza 1 7 8 
Explicación coherente 1 6 7 
Estrategias de lectura 2 5 7 
Nivel fonológico 2 5 7 
Apoyo profesional 2 5 7 
Atención de los padres 2 4 6 
Expresa sus sentimientos 2 3 5 
 
Se hizo del cálculo del índice de emergencia, encontrando una media aritmética 
de 9, los que están en la media y por encima constituyen el índice de 
emergencia, los cuales son (1) buen desarrollo del lenguaje (2) pronunciación y 
lenguaje, (3) comprende las situaciones, (4) buena interpretación, (5) 




4.2  Discusión 
Categoría la audición 
En la categoría de la audición se describe que en mayor intensidad los padres 
perciben que sus hijos presentan un buen desarrollo del lenguaje; esto se debe a 
que ellos responden adecuadamente a los estímulos que reciben por la interacción 
familiar; además muestran interés en sus actividades de aprendizajes que se 
realizan en sus clases virtuales; a la vez los padres de familia utilizan estrategias 
de lectura que ayudan al desarrollo del lenguaje y expresión de sentimientos. 
Los resultados de esta investigación en la categoría de audición son 
coincidentes con los hallazgos de Piaget (1968) y la escuela de Ginebra sostienen 
que el lenguaje depende del aprendizaje de otros medios para su desarrollo. El 
aprendizaje hace referencia tanto a la interacción que existe entre el individuo y 
su medio ambiente, como a la internalización de los resultados de esta interacción 
y los sonidos que percibe en su entorno.  
Esta consiste en la representación individual de uno mismo, del mundo y 
en la relación entre ambos. Asimismo, Pérez (2019) mencionó que la participación 
de la familia es importante durante el proceso del crecimiento del infante, para 
lograr una buena estimulación; de tal manera son ellos los primeros agentes de 
comunicación y modelos en lo que los niños logran imitar por un buen tiempo. 
Además, estos resultados son coherentes con Infante y Martínez (2016) 
manifestaron que la familia es un pilar importante en el entorno del niño, que le 
favorece en desarrollo personal, emocional y cognitivo. Asimismo, se debe 
recalcar que, para el logro de un buen desenvolvimiento de la expresión oral de 
su hijo, debe estar la presencia de la madre y el padre para brindar esta 
estimulación. Asimismo Trujillo (2020) investigó las estrategias metodológicas que 
fomenten el desarrollo del lenguaje, a través del cuento, se utilizó el enfoque 
cualitativo, los participantes fueron cinco docentes y 26 estudiantes. Las 
coincidencias con la investigación de Trujillo se encuentran en los resultados que 
los docentes si consideran importante la estimulación de lenguaje oral en los niños 
de dos y tres años, por lo que se concluye que las estrategias metodológicas están 
diseñadas para alcanzar una adecuada estimulación en el desarrollo del lenguaje 
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oral que genera experiencias diversas y motivadoras. Además, Cano (2019) 
mencionó que el lenguaje oral es considerado como un desarrollo cognitivo y 
social en el ser humano, que influye a través de la habilidad de la comunicación 
oral de su lengua materna. Por ello, indica que es la base fundamental para la 
resolución de problemas que se le puede presentar en su vida cotidiana. Ya que, 
de ese modo el infante aprenderá a desarrollar y a reforzar sus conocimientos de 
expresión lingüística. Asimismo, Maggiolo (2014) manifestó que el lenguaje es de 
suma importancia en el ámbito escolar, social y familiar en los infantes de 
diferentes edades dentro del proceso educativo, ya que la comunicación es 
primordial para establecer intercambios de ideas frente a un contexto. Del mismo 
modo Torres (2019) reveló que el lenguaje del niño podrá expresar lo que siente, 
y construir sus nuevos pensamientos de forma innata. Ya que a través de la 
comunicación el infante puede emitir sus emociones y transmitir nuevas ideas que 
se le puede presentar en el día a día. 
Los resultados de esta investigación son explicados por la teoría general del 
interaccionismo simbólico de Blumer (1969) refirió que la interpretación de palabras 
parte de la comunicación con las personas, que ayuda a comprender la situación y 
el lenguaje de sí mismo. Del mismo modo la teoría sustantiva lingüística de Halliday 
(1975) refirió que el lenguaje es un recurso de comunicación que facilita al niño a 
construir sus propias palabras que fueron aprendidas de las experiencias diarias de 
su entorno familiar. 
Categoría la comprensión 
En la categoría de comprensión se describe que en mayor intensidad los padres 
perciben que sus hijos al estar dentro de un nivel positivo conforme al buen 
desarrollo del lenguaje pueden, comprender las situaciones que se presentan a su 
alrededor, además interpretan correctamente los sonidos que perciben en sus 
clases virtuales donde interactúan con sus compañeros y participan de manera 
activa, cabe recalcar que es importante darles calidad de enseñanza por parte de 
la docente así su proceso de aprendizaje será el correcto y podrán realizar la 
explicación coherente de sus clases . 
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Los resultados de esta investigación en la categoría de comprensión son 
coincidentes con los hallazgos de Brizuela et al. (2014) mencionaron que la 
comprensión es la habilidad que se enlaza con el desarrollo del lenguaje para 
procesar y analizar la información obtenida. Asimismo, cuando una persona 
entiende un lenguaje oral desarrolla su vocabulario y puede formular sus propios 
enunciados, ya que así podrá comunicarse con las personas que lo rodean sin 
inconvenientes. Del mismo modo, Espinoza (2020) manifestó que, para lograr un 
aprendizaje satisfactorio en el niño, se debe haber desarrollado primero el 
lenguaje oral en su etapa preescolar, por lo tanto, es importante que los docentes 
refuercen el área de comunicación, para potenciar la comprensión del lenguaje. 
Asimismo, la comunicación es beneficiosa en la enseñanza escolar del niño, para 
lograr un aprendizaje enriquecido, que le ayude a interactuar con las demás 
personas y mejorar el vocabulario para expresar sus ideas. Del mismo modo 
Benoit (2021) investigó acerca de la oralidad en el aula sobre las percepciones de 
los profesores en formación de lenguaje, el enfoque es cualitativo con método 
descriptivo, los participantes fueron 40 profesores. La coincidencia con la 
investigación Benoit se encuentran que los docentes si fortalecen la expresión oral 
y se realizó un trabajo participativo entre los estudiantes para desarrollar la 
enseñanza. 
Los resultados de esta investigación son explicados por la teoría sustantiva 
lingüística por Halliday (1975) refirió que el lenguaje tiene conexión con la 
conciencia y lo hace para cada niño, de tal modo que pueda interpretar y 
comprender a través del lenguaje y manipular su entorno que lo rodea. 
Categoría la voz 
En la categoría la voz se describe que en mayor intensidad los padres perciben que 
sus hijos disponen de una buena pronunciación y lenguaje al momento de expresar 
sus ideas y sentimientos de forma oral, además que el nivel fonológico se desarrolla 
a través de la enseñanza de la docente que apoya a pronunciar los fonemas y 
cantar canciones para niños, asimismo se perciben la atención de los padres de 
familia que desean que sus hijos logren adquirir la competencia lingüística para 
favorecer su desarrollo oral.  
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Los resultados de esta investigación en la categoría de voz son 
coincidentes con los hallazgos de Brizuela et al. (2014) definieron a la voz como 
transmisión de mensaje que parte del sistema de fonación que se desarrolla 
durante el proceso de interacción. De tal manera, el mecanismo de fonación y la 
voz son procesos importantes para emitir y producir los sonidos del lenguaje. 
Asimismo, la voz se desarrolla en rasgos suprasegmentales como: el acento, 
entonación, ritmo y duración. El acento desarrolla la potencialidad de emitir un 
sonido fuerte a través de lo que se desea transmitir. La entonación produce 
variedades de sonidos que determinan un enunciado que deseas expresar. El 
ritmo se relaciona en las repeticiones del habla que emite un sonido en donde las 
palabras pierden o ganan fuerza de voz.  
La duración es el tiempo en el que se produce un fonema para procesar un 
sonido. De tal modo coincide Narváez (2020) refirió que a través de las canciones 
para infantes desarrollan en forma global las competencias lingüísticas y 
comunicativas, logrando enriquecer el vocabulario del niño. Además, son 
explicados por Ortega et al. (2016) afirmaron que, a través de las experiencias 
diarias del habla, el niño fortalece su desarrollo lingüístico, por lo cual permite que 
interactúe de manera activa con adultos, siendo el padre de familia su guía y 
apoyo. Asimismo, Molina et al. (2021) investigaron el sistema de talleres para 
favorecer la orientación a las familias en el desarrollo del lenguaje oral, utilizaron 
el enfoque cualitativo, los participantes fueron siete familias. Las coincidencias con 
la investigación Molina et al. se encuentran que las familias están informadas y 
poseen conocimiento acerca del desarrollo del lenguaje oral de sus hijos, por lo 
que concluyeron que las familias requieren de la orientación profesional para 
lograr la integración de sus miembros en una concepción desarrolladora del 
lenguaje oral. Del mismo modo, Bonilla (2016) mencionó que, para lograr su 
desarrollo del lenguaje oral en el infante, la familia y la escuela deben ejercer como 
influencia para favorecer en el proceso de aprendizaje del niño.  
Por lo tanto, la familia es el primer entorno comunicativo y socializador, en 
el que se genera un entorno enriquecedor en sus experiencias del infante, hasta 
que ingrese a la escuela, por ello se debe procurar que el niño vaya ampliando y 
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comprendiendo otros contextos, que también van a ser de gran importancia en el 
desarrollo del lenguaje oral de ellos.  
Los resultados de esta investigación son explicados por la teoría general del 
interaccionismo simbólico, que se basa de acuerdo al filósofo Blumer (1969) refirió 
que los mundos que existen para los seres humanos están compuestos por objetos 
que son resultados de la interacción simbólica. 
Relativización teórica 
 
La percepción de los padres de familia respecto al desarrollo del lenguaje oral de 
sus hijos frente al aislamiento social - 2021, se encontró que el niño presenta buen 
desarrollo del lenguaje, asimismo pueden comunicarse y pronunciar correctamente 
las palabras que intervienen en su explicación; además de presentar un adecuado 
lenguaje esto les ayudará a entender y comprender la situaciones que suscitan en 
su entorno; asimismo de interpretarlas a su manera pero un modo acertado, estos 





























Una de las formas en las cuales el niño desarrolla su lenguaje es mediante la 
audición, en los casos presentados se observó que los niños tienen un buen 
desarrollo del lenguaje debido a diversas estrategias de lectura que fomentan los 
padres de familia y la interacción directa que tienen con sus hijos, de tal manera 
que ellos expresan lo que piensan y sienten en su entorno familiar, como también 
en sus clases virtuales. 
Segunda 
Debido al buen proceso de desarrollo que siguen los niños estos pueden llegar a 
comprender e interpretar adecuadamente lo que acontece y pasa en sus 
experiencias, además de formar correctamente el conocimiento adquirido, para 
después explicarlo con las palabras adecuadas a su entorno social, de manera que 
participen activamente en las actividades y demuestran la calidad de enseñanza 
que reciben. 
Tercera 
Se observó que debido a la buena pronunciación y lenguaje que poseen los niños 
se pueden desarrollar eficazmente las competencias lingüísticas y nivel fonológico 
que encontrarán a lo largo de su etapa evolutiva, asimismo es importante el apoyo 
de la docente y padres de familia para seguir fortaleciendo su desarrollo del 





Se recomienda que en futuras investigaciones se creen talleres virtuales de 
expresión oral de acuerdo a las edades para lograr un aprendizaje más autónomo 
y autorregulado, para tener el propio control de su pensamiento afecto y conducta.  
Segunda 
Se recomienda que en futuras investigaciones se creen grupos de exposición 
virtual en donde los niños predominan el arte, y las actividades musicales usando 
diversos instrumentos para expresarse y promover la integración de los demás. 
Tercera 
Se recomienda en futuras investigaciones investigar sobre los efectos de los 
sectores de dramatización en el aula virtual, para obtener información relevante 
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 ¿Cómo es la audición 
en el desarrollo del 
lenguaje oral de sus 
hijos frente al 
aislamiento social - 
2021?  
 
Describir la audición en 
el desarrollo del 
lenguaje oral de sus 
hijos frente al 










Brizuela et al. (2014) definieron a 
la audición como el transcurso 
fisiológico que ayuda a las 
personas a procesar diferentes 






















¿Cómo es la 
comprensión en el 
desarrollo del lenguaje 
oral que tienen sus hijos 
frente al aislamiento 
social - 2021? 
 
Describir la 
comprensión en el 
desarrollo del lenguaje 
oral que tienen sus hijos 
frente al aislamiento 
social - 2021. 
 
 









Brizuela et al. (2014) mencionaron 
que la comprensión es la habilidad 
que se enlaza con el desarrollo del 
lenguaje para procesar y analizar 















¿Cómo es la voz en el 
desarrollo del lenguaje 
oral que tienen sus hijos 
frente al aislamiento 
social - 2021? 
Describir la voz en el 
desarrollo del lenguaje 
oral que tienen sus hijos 
frente al aislamiento 





Brizuela et al. (2014) definieron a 
la voz como  transmisión de 
mensaje que parte del sistema de 
fonación que se desarrolla 
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